
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































間食 料理名 食品名 重景（9）
昼食・



















































































































間食 料理名 食品名 重量（9）
昼食・




























































































































































































































859 659 613 535 658 226 973
849　　　　1152　　　　654　　　　1022　　　1016　　　　629　　　　1223
266
1．7
128
252
3．1
309
207
2．4
492
212
2．8
62
342
1．5
245
150
2．4
275
290
2．1
227
0．36　　　　0．30　　　　0．28　　　　0．60　　　　0．26　　　　0．26　　　　0．32　　　　α42　　　0．30　　　0．46　　　0．36　　　　0．41
0．49　　　　0．57　　　0．35　　　　0．39　　　0．59　　　0．49　　　　0．39　　　0．46　　　0．42　　　　0．56　　　　0．18　　　0．62
20
6．4
56
4．8
30
2．5
33
10．5
17
4．1
7
2．7
60
5．4
12
1．5
9
5．8
37
4．8
14
5．0
177
8．0
瑚
剖
爺
恥?????
＊日本人の食事摂取基準2015版及び児童福祉施設における食事の提供ガイドに従って，1日あたりのエネルギー量及び栄養素量を求めた。給食の給与栄養目標量
は食事の提供ガイドに従い，昼食については1日全体の概ね1／3，間食については1日全体の10－20％を目安に，給食1食（昼食及び間食）あたりとしては1日
あたりのエネルギー量及び栄養素量の433－53．3％として算定した。
†1日あたりの43．3％を示した。O内は1日あたりの53．3％を示した。
佐藤　誓子　　寺西　佑華　　竹部　聡美　　平石あずさ
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